







inventario sommario analitico, fondo archivistico 
40
1947-1953














, Beograd, br. 108/48)
, Beograd, br. 18/51)
, Beograd, 
br. 61/47)
, Beograd, br. 10/46)
, Beograd, br. 32/46)
-
-
školske 1947./1948. godine, 10. 9. 1947. ili 28. 10. 1947., a prestao je s radom krajem školske 




i društvenog napretka zemlje u izgradnji. Tako je osposobljeno oko 1200 prometnih tehni-
-
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Školske radionice pri 
odsjeku 
Ekonomija













 od 25. 7. 1945. oni postaju 
 od 25. 7. 1945. i narodnoo-
-
postaju organi civilne vlasti te se njihovi zadatci i obveze usmjeravaju na organiziranje 
-
-
kotar Motovun 1947. godine. Sve su navedene teritorijalne izmjene izvršene prije listopada 
jednom razdoblju administrativno organizirano u preko 7 kotarskih narodnih odbora te 3 
gradska narodna odbora, unutar kojih je djelovalo 575 mjesnih narodnih odbora. U svom 
dopisu od 22. 7. 1946. Oblasni narodni odbor za Istru (dalje ONO 
-
vinj. Tadašnjim administrativnim ustrojem Istre, navedenih 575 mjesnih narodnih odbora 
Rovinj.
-
, zakona i drugih propi-
44
 zakoniti su organi vlasti ko-
legitimitet. ONO za Istru prestao je djelovati 30. 11. 1947. jer više nisu postojali opravdani 
-
 od 28. 6. 1947. godine.
-
zemlje. U takvim se okolnostima, a bez dovoljnoga broja vlastitih kadrova, koji bi svojim 
-
fenomen, nije nastala ob-
je nastajala i razvijala se  u uvjetima postupne obnove i poratnoga razvitka 
  




2. planski je rad osnova NT-a.
zemlje.
-




nikumu oformljen i Školski odbor NT-a, a postupno se organiziraju i školski klubovi. Tije-
Naziv/oznaka povezanoga 
entiteta





















































7 te 8. 
-
 i  te -
gradiva.
-












je opisa umjesto elementa opisa Upravna povijest (ISAD(G) 3.2.2.).














registraturna pomagala (djelovodni protokoli) te kazala 
pomagalima.
-





1 knjiga, 8 kutija, 0,85 d/m10
-
kazala/indekse, te Od registraturnih 
pomagala radi se o djelovodnim protokolima, indeksima i 
registrima. Unutar registraturnih pomagala nalaze se ona 
-
1.1.1. Registraturna pomagala Uprave 
1.1.1./1 Djelovodni protokol za povjerljivu poštu 1946-1948 Kut. 1
2 
1.1.1./2 1950 69
Registraturna pomagala Uprave 
1.1.1./3 Djelovodni protokol za 1946. – 1947. 1946-1947 1
1.1.1./4 Djelovodni protokol jedinice II 1947 3
1.1.1./5 Djelovodni protokol jedinice III 1947 4
1.1.1./6 Djelovodni protokol jedinice IV
1948.)
1947-1948 Kut. 2 5
10 -
52
1.1.1./7 Djelovodni protokol jedinice V 1948 6
1.1.1./8 Djelovodni protokol 1948 7
1.1.1./9 Djelovodni protokol 1948 8
1.1.1./10 Djelovodni protokol 1948 Kut. 3 9
1.1.1./11 Djelovodni protokol 1948 10
1.1.1./12 Djelovodni protokol 1948 11
1.1.1./13 Djelovodni protokol 1949 15
1.1.1./14 Djelovodni protokol 1949 Kut. 4 13
1.1.1./15 Djelovodni protokol 1949-1950 14
1.1.1./16 Djelovodni protokol 1950-1951 18
1.1.1./17 Djelovodni protokol 1951 21
1.1.1./18 Djelovodni protokol 1951-1952 Kut. 5 23
1.1.1./19 Djelovodni protokol 1952 24
1.1.1./20 Djelovodni protokol 1953 25
1.1.1./21 Djelovodni protokol I 1949-1950 12
1.1.1./22 Djelovodni protokol II/1950 1950 Kut. 6 19
1.1.1./23 Djelovodni protokol III/1950 20
1.1.1./24 Djelovodni protokol povjerljive pošte 1949-1953 30
53
1.1.1./25 Djelovodni protokol 1950-1951 16
1.1.1./26 Djelovodni protokol 1951-1952 22
Kut. 7
1.1.1./27 Djelovodni protokol – povjerljivo 1949-1951 63
1.1.1./28 Djelovodni protokol 1950-1951 17
Kazala/Indeksi
1.1.1./29 Indeks akata 1950 26
1.1.1./30 Indeks po predmetima 1952 27
1.1.1./31 Indeks po predmetima 1951-1953 28
1.1.1./32 Djelovodni protokol 1951-1953 (
1.1.1./33 Djelovodni protokol 
odgoj)
1953
1.1.1./34 Registar (predmetni) 1952 Izvan 
kutije
29




1 knjiga, 55 kutija, 5,60 d/m11







1.2.1.1. Izvještaji o situaciji adaptacijskih radova 






1.2.2.1.1. Oglasi i naredbe direktora Škole (Knjiga 
objava, naredaba i saopštenja)
1948-1949 59
1.2.2.1.2. Knjiga naredaba (za osoblje) 
25. 1. 1951. – 16. 4. 1953.
1951-1953 62
1.2.2.1.3. Knjiga naredaba za osoblje nastavno i 1950-1953 kut. 9 60
1.2.2.1.4.








1950./1951. sa stanjem od 1. 1. 1950.
1949-1950 39
1.2.3.1./2











1.2.3.2./7 1951 Izvan kutije 41



































































6 knjiga, 12+¼ kutije, 1,10 d/m
-
-
nim usavršavanjem i napredovanjem, gradivo se odnosi na 
57
Serija je podijeljena na sedam podserija, od kojih je unutar 
2.2. Ostale evidencije zaposlenih
2.3. Ugovori o radu
2.4. Obavijesti, rješenja, potvrde
2.7. Osobni dosjei zaposlenih
II/2.1. 
1950-1953
5 knjiga, 0,07 d/m
2.1.1. 1950 S obzirom na format 
















poput one promjene osoblja, evidencije po alfabetskom 
2.2.1. 1947 Kut. 63 47 ( )
1947
1952 50












1 košuljica, 0,01 d/m





1 košuljica, 0,01 d/m
ostvarivanjem materijalnih prava zaposlenih.
2.4. Obavijesti, rješenja, potvrde 1950-1952 Kut. 64
II/2.5. 
1948/1952











1 košuljica, 0,10 d/m
postupke.
-










     
Stegovne mjere i postupci 1947-1952




10 kutija, 1,00 d/m
Nastavno je osoblje obuhvatilo zaposlene koji su izravno bili 
-
slovima u svezi s nabavkom svega što je bilo potrebno za nor-
-
61













7 kutija, 0,70 d/m
popratnu dokumentaciju u svezi s njegovim odobrenjem, 
-
-
dencije uplate troškova školovanja i boravka u Internatu.
Serija je podijeljena na pet podeserija, od kojih je unutar 
kronološki.




1 košuljica, 0,02 d/m
-









1951. g. i popratnu dokumentaciju.










Evidencije troškova uplata Internata
1951-1953
3 kutije, 0,30 d/m 
-
3.4. Evidencija uplata troškova Internata 1951-1952 Kut. 76
Isto 1952-1953 Kut. 77-78
II/3.5. 
1947-1952
4 kutije, 0,40 d/m
-
kronološki. Kontrolni osobni listovi razvrstani su abecedno 
-
dak slijedi abecedu jer je numeracija nedosljedna, duplirana 
gradiva ove podserije.
64
    3.5.1. - 1949 Kut. 79
    3.5.2.
isplate
1950
    3.5.3. -
vi isplata
1947-1952
- 1947-1952 Kut. 80
- 1947-1952 Kut. 81







te o samom gradivu.
SUMMARY
-
were made to create the foundations for the future reconstruction of the war-torn country, 
with particular emphasis on the need to create the core of expert and educated profession-
als. Consequently, their training was a very important task that was approached very seri-
ously. By forming the Railroad Technical School as an educational institution, a concrete 
step forward was made in this direction, as the school provided experts in professions with 
skills shortages to work on the railways. Taking into account the fact that general transport 
connections, including the built railway infrastructure, were the prerequisite for launching 
the ambitious plan of education of the necessary professionals does not come as a surprise, 
66
creator and on the archives.
-




basi per la ricostruzione futura del paese devastato dalla guerra, tra cui spicca il biso-
fu affrontato con molta responsabilità. Con la costituzione della Scuola superiore tecnica 
in avanti in questa direzione in quanto l’istituzione produceva personale altamente quali-
i collegamenti di trasporto in generale, e in questo senso anche la costruita infrastruttura 
ferroviaria, rappresentano il presupposto per l’avviamento della ricostruzione del paese 
-
so relativo all’istruzione del personale necessario che ha come risultato l’istituzione della 
e sul materiale stesso.
